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XIII. évfolyam, 5. szám, 2013
Összefoglaló
A Rabobank jelentése szerint az inputköltségek növekedésének lassulása miatt javult a baromfiágazat helyzete 
2013 eddig eltelt idıszakában. A kukoricaárak mérséklıdése megállította a baromfiiparban fellépı árrések zsugoro-
dást. 
Az Egyesült Államokban a csirketermelık átlagosan 20 százalékkal drágábban értékesítették a vágócsirkét 2013 
januárjában, mint az elızı esztendı azonos idıszakában.
Argentínában a takarmány árának csökkenése miatt a termelés további bıvülésére számítanak 2013-ban.
Az Európai Unió csirkehúsimportja 830 ezer tonna volt 2012-ben,  nem változott számottevıen az elızı évihez 
képest.
Magyarországon a vágócsirke felvásárolt mennyisége 5 százalékkal, élısúlyos termelıi ára (273 forint/kg) 9 




A Rabobank jelentése  szerint az  inputköltségek nö-
vekedésének  lassulása miatt  javult  a  baromfiágazat 
helyzete 2013 eddig eltelt idıszakában. A kukoricaárak 
mérséklıdése megállította a baromfiiparban fellépı ár-
rések zsugorodást. Az elmúlt évben a piaci szereplıket 
arra  késztette  a  takarmányár  folyamatos  növekedése, 
hogy gondolják át a termelési stratégiájukat. 
Az Egyesült Államokban a csirketermelık átlagosan 
20  százalékkal  drágábban értékesítették  a vágócsirkét 
2013 januárjában, mint  az elızı esztendı azonos idı-
szakában, ezért a vártnál  magasabb nyereséget értek el. 
A jövedelmezıség javulásának köszönhetıen a termelık 
nem csökkentették a  vágócsirke  kibocsátását, így janu-
árban a  termelés  mennyisége 4,4  százalékkal  volt  na-
gyobb az elızı évihez képet.
A 2012. év egyik nyertese Argentína volt, ahol a ba-
romfitermelés 9 százalékkal, a belsı fogyasztás 6 száza-
lékkal nıtt. A termelési költségek, különösképp a mun-
kaerı és energia költségek az infláció mértékében növe-
kedtek. A költségek emelkedése érvényesült a fogyasz-
tói árakban  is.  A takarmány árának csökkenése után a 
termelés további bıvülésére számítanak 2013-ban. A ki-
bocsátás növekedése elsısorban Argentína exportpiacait 
erısíti, hiszen a belsı piac már telített.
Az Európai  Unióban a takarmányárak 2012-ben  új 
csúcsot érték el, a baromfiipar azonban nem tudta érvé-
nyesíteni a fogyasztói oldalon az áremelkedést. A vágó-
csirke ára 2 százalékkal csökkent az utolsó negyedévben 
a  harmadik negyedévihez képest,  ugyanakkor a  takar-
mányárak  5  százalékkal  emelkedtek.  Januárban  már 
emelkedett a  vágócsirke termelıi ára, és  élénkült a ke-
reslet a csirkecomb iránt, fıleg Kelet-Európában.  Len-
gyelország, Románia és Hollandia nettó csirkehústerme-
lése meghaladja az EU átlagát, míg Franciaország és az 
Egyesült Királyság ez alatt maradt. Németországban a 
csirkehústermelés  2  százalékkal  növekedett  2012-ben. 
Az ország piaci helyzetére jellemzı, hogy az állatjóléti 
szervezetek  nyomásának  hatására csökkent a kereslet  a 
csirkehús  iránt.  Az  országban  fellépı  túlkínálat  miatt 
bıvült a csirkehúsok exportja és mérséklıdött az import-
ja. 
Az Európai Unióban Németország meghatározó im-
portır, ezért a behozatalának csökkenése újabb kihívá-
sok  elé  állította  az  exportıröket. Ezek  az  országok 
kénytelenek új piacok felé nyitni, így sokan felfigyeltek 
a  Közösség  második  legnagyobb  felvevı  piacára,  az 
Egyesült  Királyságra.  Franciaország csirkehús behoza-
tala is szignifikánsan nıtt  2012-ben. Az EU harmadik 
országokba  történı  baromfihúsexportja  2  százalékkal 
növekedett  2011-hez  képest,  így  1,45  millió  tonnás 
mennyiséggel új rekordot ért el. Az EU egész csirke ki-
vitele az elmúlt évek sikerei után jelenleg csökkenı ten-
denciát mutat. A globális piacon a Közösségnek számol-
nia kell a brazil konkurens exportırökkel.
Az Európai  Unió csirkehúsimportja 830 ezer tonna 
volt 2012-ben, nem változott számottevıen az elızı évi-
hez képest, de a piaci szereplık részesedése módosult. A 
Brazíliából  behozott  mennyiség  550  ezer  tonnáról  35 
ezer tonnára esett vissza, míg a thaiföldi szállítmányok 
40 ezer tonnáról 195 ezer tonnára emelkedtek 2012-ben.
A globális baromfihús-kereskedelem rekord teljesít-
ményt ért el 2012 utolsó negyedévében, azonban ez az 
élénkülés várhatóan nem lesz tartós, mivel a meghatáro-
zó importır országok nagy mennyiségő készletet raktá-
roztak  be.  A szakértık  ugyanakkor  arra  számítanak, 
hogy a 2013. év végére ismét élénkül a globális baromfi-
hús-kereskedelem.
Az Európai Bizottság adatai alapján 2013 elsı kilenc 
hetében mindössze 193 euró/100 kg volt az egész csirke 
uniós átlagára,  2 százalékkal  haladta meg az elızı év 
azonos idıszakának árszintjét.
Magyarországon a vágócsirke felvásárolt mennyisé-
ge 5 százalékkal, élısúlyos termelıi ára (273 forint/kg) 
9 százalékkal volt  magasabb 2013 elsı tíz hetében az 
egy évvel korábbinál. Az egész csirke feldolgozói érté-
kesítési ára 444-rıl 489 forint/kg-ra, a csirkecombé 426-
ról 492 forint/ kg-ra, a csirkemellé 6 százalékkal 990 fo-
rint/kg-ra emelkedett.
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Agrárpolitikai hírek
• A pénzügyırök egy gazdasági  társaság dél-alföldi 
telephelyén  864  ezer  darab,  többségében  jelöletlen 
vagy hiányos jelöléső tojást találtak. A cég képviselıi 
mindössze 28 raklap tojásról tudtak szállítólevelet be-
mutatni,  az áru ez alapján Szlovákiából,  illetve Len-
gyelországból érkezett. A fennmaradó mennyiség szár-
mazását nem tudták igazolni. A szabálytalanságok mi-
att az élelmiszerlánc-biztonsági igazgatóság munkatár-
sai  eljárást  indítottak,  a 35 millió  forint  piaci  értékő 
szállítmány ügyében a NAV is tovább vizsgálódik.
• Moldovában a baromfitartó gazdaságok mintegy 60 
százaléka szünetelteti a termelését a munkáltatói  adó 
befizetésének elmulasztása  és a magas takarmányárak 
miatt. A termelés felfüggesztése 15 ezer munkavállalót 
érint. Az országban fellépı baromfihúshiányt Brazíliá-
ból, Ukrajnából és az USA-ból származó exporttal kí-
vánják fedezni.
1. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban
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2012. 10. hét 2013. 9. hét 2013. 10. hét
2013. 10. hét / 
2012. 10. hét 
(százalék)
2013. 10. hét / 
2013. 9. hét 
(százalék)
Vágócsirke
tonna 3319,84 3430,78 4079,32 122,88 118,90
HUF/kg 256,72 297,52 300,44 117,03 100,98
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 14,76 18,75 6,83 46,30 36,44
HUF/kg 451,06 475,78 474,74 105,25 99,78
Fagyasztott csirke 
egészben, 65 százalékos
tonna 4,93 0,12 1,77 35,83 1522,41
HUF/kg 407,78 514,62 557,80 136,79 108,39
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 123,00 108,11 88,32 71,81 81,69
HUF/kg 444,50 500,10 492,37 110,77 98,45
Friss csirkecomb, 
csontos
tonna 491,56 439,27 408,93 83,19 93,09
HUF/kg 433,06 500,09 489,91 113,13 97,97
Friss csirkemáj, szívvel
tonna 36,97 34,86 40,79 110,34 117,02
HUF/kg 349,43 388,76 389,29 111,41 100,14
Friss csirkemell
tonna 381,66 542,36 437,12 114,53 80,60
HUF/kg 926,57 1003,49 990,91 106,94 98,75
Forrás: AKI PÁIR




2012. 10. hét 2013. 9. hét 2013. 10. hét
2013. 10. hét / 
2012. 10. hét 
(százalék)
2013. 10. hét / 
2013. 9. hét 
(százalék)
Vágópulyka
tonna 1892,05 1667,59 1665,93 88,05 99,90
HUF/kg 368,44 391,04 389,45 105,70 99,59
Friss pulykacomb alsó, 
csontos
tonna 28,68 32,01 53,18 185,43 166,14
HUF/kg 383,93 406,66 397,11 103,43 97,65
Friss pulykacomb felsı, 
csontos
tonna 24,91 28,14 35,88 144,04 127,51
HUF/kg 728,76 743,10 752,23 103,22 101,23
Friss pulykamell filé
tonna 110,74 122,32 145,39 131,29 118,86
HUF/kg 1170,76 1084,98 1091,32 93,22 100,58
Forrás: AKI PÁIR
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2. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élısúlyos termelıi ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
3. ábra: A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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4. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR





2012. 10. hét 2013. 9. hét 2013. 10. hét
2013. 10. hét / 
2012. 10. hét 
(százalék)
2013. 10. hét / 





darab 3503919 2835942 2920274 83,34 102,97
HUF/darab 29,27 22,58 22,54 76,99 99,80
L
darab 716790 678220 412680 57,57 60,85
HUF/darab 29,78 24,85 25,21 84,65 101,46
M+L
darab 4220709 3514162 3332954 78,97 94,84




darab 1935505 1662879 1476385 76,28 88,78
HUF/darab 26,40 21,00 19,94 75,51 94,96
L
darab 2073590 1911045 1462618 70,54 76,53
HUF/darab 26,86 22,58 21,83 81,30 96,72
M+L
darab 4009095 3573924 2939003 73,31 82,23
HUF/darab 26,64 21,84 20,88 78,39 95,61
Összesen
M
darab 5439424 4498821 4396659 80,83 97,73
HUF/darab 28,25 22,00 21,66 76,68 98,49
L
darab 2790380 2589265 1875298 67,21 72,43
HUF/darab 27,61 23,17 22,58 81,78 97,44
M+L
darab 8229804 7088086 6271957 76,21 88,49
HUF/darab 28,03 22,42 21,94 78,25 97,82
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
6. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
7. hét 8. hét 9. hét 10. hét
10. hét / 9. hét 
(százalék)
Belgium 54 737 55 666 56 617 55 094 97,3
Bulgária 42 858 53 012 52 399 46 054 87,9
Csehország 57 927 58 409 58 505 57 724 98,7
Dánia 73 413 70 391 69 019 68 592 99,4
Németország 75 337 75 400 75 489 75 022 99,4
Észtország – – – – –
Görögország 61 652 61 619 61 691 61 228 99,2
Spanyolország 58 021 55 607 55 239 52 093 94,3
Franciaország 67 685 67 742 67 822 67 402 99,4
Írország 52 971 53 015 53 078 52 750 99,4
Olaszország 64 007 60 379 60 450 60 809 100,6
Ciprus 75 731 75 794 75 884 75 649 99,7
Lettország 50 728 53 548 53 239 54 372 102,1
Litvánia 45 368 45 555 46 671 49 164 105,3
Magyarország 49 637 49 637 49 637 49 637 100,0
Málta 64 742 64 797 64 873 64 472 99,4
Hollandia 58 857 58 906 58 976 58 611 99,4
Ausztria 58 421 58 170 57 896 57 849 99,9
Lengyelország 40 187 40 178 43 460 42 283 97,3
Portugália 50 028 48 597 46 591 44 837 96,2
Románia 54 321 54 298 54 249 53 914 99,4
Szlovénia 60 334 62 979 62 650 64 302 102,6
Szlovákia 59 928 59 734 60 193 62 374 103,6
Finnország 78 989 78 878 79 133 78 357 99,0
Svédország 74 543 75 578 71 794 69 358 96,6
Egyesült Királyság 42 328 42 322 42 095 41 835 99,4
EU-27 56 935 56 403 56 567 55 689 98,4
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Az Európai Bizottság nem publikálja az észtországi árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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7. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
8. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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5. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
7. hét 8. hét 9. hét 10. hét
10. hét / 9. hét 
(százalék)
Belgium 32 719 32 099 32 185 31 554 98,0
Bulgária 51 347 40 414 42 539 39 948 93,9
Csehország 38 241 39 151 38 315 38 190 99,7
Dánia 50 017 50 062 50 638 51 209 101,1
Németország 46 528 46 572 47 103 47 413 100,7
Észtország 39 622 39 056 39 220 38 474 98,1
Görögország 52 839 52 889 53 288 53 957 101,3
Spanyolország 34 439 33 894 33 631 33 547 99,8
Franciaország 32 871 32 785 34 307 34 813 101,5
Írország 48 099 48 145 48 693 49 242 101,1
Olaszország 67 846 67 910 69 035 70 288 101,8
Ciprus 51 691 51 739 52 329 52 919 101,1
Lettország 42 866 41 526 42 538 42 176 99,1
Litvánia 39 582 36 537 37 116 35 930 96,8
Magyarország 41 550 41 550 41 550 41 550 100,0
Málta 48 044 48 089 48 637 49 185 101,1
Hollandia 34 107 34 139 34 528 34 917 101,1
Ausztria 50 886 50 858 52 795 53 408 101,2
Lengyelország 44 550 44 949 44 839 43 857 97,8
Portugália 37 788 36 666 36 694 35 529 96,8
Románia 42 316 42 171 37 115 34 076 91,8
Szlovénia 42 129 41 991 43 178 43 691 101,2
Szlovákia 42 074 40 754 41 109 40 716 99,0
Finnország 34 083 55 813 56 449 56 754 100,5
Svédország 62 206 62 395 63 262 64 153 101,4
Egyesült Királyság 40 948 40 987 41 454 41 921 101,1
EU-27 43 049 42 973 43 206 43 237 100,1
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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9. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
10. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat: A vágócsirke élısúlyos termelıi ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 






















Olaszország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)








 4 285,54 10 2 703,75 10 2194,00 10 3 581,23 10
1) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
2) Havi átlagár. Brojler: élısúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
3) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élısúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
5) Brojler: élısúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
6) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
7) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
8) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
9) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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11. ábra: A vágócsirke élısúlyos termelıi ára néhány európai uniós tagállamban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Agreste, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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